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同安传统民居保护研究
———以施氏大厝为例




［关键词］ 闽南传统民居 施氏大厝 古厝保护 传承意义
Tongan traditional residential conservation research
———Take Shi’s Big house as an example
Abstract: Vernacular dwelling is a special cultural carrier of a city，through which the evolution of history is recorded，and the consistent
development of the dwellings＇ locale is witnessed． Therefore，vernacular dwelling is an important historical and cultural resource． As part
of，and a branch typology of local residence，Shi＇s Da Cuo( Big House) was built during Shunzhi period，Qing Dynasty ( 1638A． D to 1661
A． D) ，when Tong＇an was garrisoned by Shi Lang． Basically． The existing Da Cuo is in intact condition and would probably need future
protection． Based on the author＇s research and analysis，this paper aims to promote a better understanding and protection on residence － re-
lated cultural heritage in southern Fujian．
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进平屋，尚存左侧护厝一列。建筑面积 786. 5 平方米。
施琅( 1621—1696 ) ，字尊侯，号琢公，福建晋江衙口镇


























2. 1. 1 门厅






2. 1. 2 正厅







2. 1. 3 东护厝
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( 6) 设置级配碎石层后，加铺层有效应力 σe、最大剪应力






在沥青加铺层表面降温幅度△T = － 5℃，路面参考温度
为 0℃，车辆荷载为单轴双轮标准轴载，分析设置不同防反夹
层下加铺沥青面层在车辆荷载与温度荷载共同作用下的耦合
应力，如表 6 和图 5。
图 5 不同防反夹层的接缝处加铺层底耦合应力对比
表 6 不同防反夹层的沥青加铺层接缝处耦合应力( MPa)
结构类型 σe τmax σ1 σ2 σ3 σx σy σz τxy τyz τxz
直接加铺 4. 130 2. 215 3. 687 － 0. 064 － 0. 751 3. 492 － 0. 064 － 0. 565 － 0. 0002 0. 0019 0. 841
土工布 3. 712 2. 001 3. 286 － 0. 040 － 0. 717 3. 069 － 0. 040 － 0. 501 0. 0004 0. 0014 0. 871
玻纤格栅 2. 524 1. 396 2. 127 0. 009 － 0. 664 1. 795 0. 009 － 0. 333 0. 0003 0. 0013 0. 893
防裂贴 3. 685 1. 988 3. 260 － 0. 038 － 0. 715 3. 043 － 0. 038 － 0. 497 0. 000 0. 001 0. 870
应力吸收层 2. 251 1. 213 2. 002 － 0. 018 － 0. 424 1. 900 － 0. 018 － 0. 322 － 0. 0001 0. 0008 0. 455
防裂贴 +
应力吸收层 1. 961 1. 065 1. 712 0. 018 － 0. 417 1. 592 － 0. 018 － 0. 297 0. 000 0. 001 0. 469
沥青碎石 3. 050 1. 626 2. 700 － 0. 093 － 0. 552 2. 634 － 0. 093 － 0. 485 － 0. 0001 0. 0010 0. 396
级配碎石 2. 663 1. 417 2. 419 － 0. 032 － 0. 415 2. 379 － 0. 032 － 0. 375 0. 0000 0. 0007 0. 303
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